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The Southwestern State College Band 
Terry Segress, Director 
(Audience Seated) 
H. R. H. . Malcolm Arnold 
Recessional 
Benediction ...••.....•....•...•..•. The Reverend Dick Smith 
Campus Minister, Wesley Foundation 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees •...•.•....••...•.....••• Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Commissioning of Marine Corps Officer .••........ Capt. C. E. Hatch 
Convocation Address Dr. E. T. Dunlap 
Chancellor, Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
Academic Procession •..•••....•...•....•. Clifton Williams 
Invocation .....•.•..•.........••... The Reverend Dick Smith 
Campus Minister, Wesley Foundation 
Weatherford, Oklahoma 
The Southwestern State College Band 
Terry Segres s, Director 
(Audience Seated) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Malcolm Arnold H. R. H. 
Processional 
8:30P.M. 
Friday, May 19, 1972 
Milam Stadium 
Convocation Exercises 
Reuber, Francis Ruth 
Reyher, Ronald Gene 
Rippy, Victor Warren 
Rowe, Charles Louise 
Royal, Linda Ann 
Schneider, Almeta Harms 
Simer, Stephen F. 
Smith, Rita Delia 
Spradlin, Elsie Mae 
Stanford, Jan 
Sullivan, Linda Beth 
Sweeney, Ruth L. 
Tharel, Gwyn Jean 
Thompson, Marcia Jean 
Thompson, Sharon B. 
Thornbrough, Charlene Miller 
Umber, Rex William 
Walker, Rodney Cleyon 
Wayman, Ronald Lee 
Weathers, Marilyn Kaye 
Weaver, Sharon Kay 
Weber, Deborah Kay 
Wilburn, Glenn Dale 
Witcher, Victoria Amy 
Roberts, Linda Carol 
Smart, Judy Frances 
Turner, Rebecca Ann 
Walker, Janice Carol 
Wall, Laura Kay 
Waters, Linda N. 
Wehrenberg, Janet Faye 
Westfahl, Vicki Faye 
Woldridge, Linda Kaye 
Yosten, David Leonard 
Youngblood, Wilton Earl 
Zacharias, Deena Lynne 
Zimmerman, Sandra Diane 
Reinschmiedt, Karen Sue 
Roedel!, Loma Gay 
Story, Ann Marie 
Warren, Nancy Von 
Whisenhunt, Rachel Lea 
Wright, John Marcus 
Hanks, Clifford Gene 
Hazel, Linda Carol 
Henderson, James Michael 
Henderson, Janet Yvonne 
Huntzinger, Lawrence Dean 
Janning, Linda M. 
Jones, Janice Lea 
Jowell, Jerry David 
King, Linda Ann 
Lierly, Kerry Dawn 
Lumpkin, Vicki Lynn 
Maddox-, Nadana Lee 
McGee, Jana Gayle 
McKinney, Vicki Jan 
Mills, Mary Lu 
Mills, Ronald Elwood 
Montgomery, Edward Dee 
Myers, Thomas Lee 
Newell, Janice Marie 
Oakes, Stanley Max 
Pasby, Mildred Gwendolyn 
Pfeiffer, Iris Ann 
Poe, Barbara Sue Miles 
CUM LAUDE 
Frizzell, !wanna Ruth 
Gebhart, Melissa Louise 
Gunter, S. Kay 
Hinde, Mary Margaret 
Hogan, Candis Jean 
Kaufman, Vicki Jo 
Kinder, Glenda Iva 
King, Nancy Carol 
Knecht, Jo Ann 
Lazell, Patricia Ann 
Liticker, J. Frances 
Lee, Sherry Raina 
Masonhall, Glenace L. 
Pekrul, Ann 
MAGNA CUM LAUDE 
DeMoss, Harold Leroy 
Geis, Carolyn Beth 
Goff, Cheryl Jean 
Hurley, Susan Kay 
Marquis, Charles Wayne 
Moore, Dian K. 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
Bailey, Glenda Carol 
Barber, Brenda Lou 
Barnes, Lee Ann 
Barron, Virginia Carol 
Bartel, Sharon Elaine 
Battles, Carol Sue 
Beason, Linda J. 
Bryson, Terry Wayne 
Burdge, Andrea Jean 
Byrd, Beverly Janette 
Coke, Markus Troy 
Cook, James Larry 
Crossland, Vicki Jill 
Davis, Jeffrey R. 
Deck, Carol Elaine 
Dennis, Nell Dean 
Drake, Kenneth LeRoy 
Duncan, Nancy Jeanne 
Ediger, Rebecca Jean 
Ferrell, Rose Etta 
Finfrock, Cheryl Toni 
Fite, Gaye Lynn 
Flies, Janet Marie 
Gilliland, Thomas Richard 
Avants, Connie Marye 
Baker, Betty Jane 
Beckloff, Karen Ann 
Birdwell, Theresa Renee 
Bottom, Linda Sue 
Bruegger, Joseph E. 
Bull, Connie Lynn 
Carlisle, Jack C. 
Carter, Steven Horace 
Cotton, Barbara Jean 
Covey, Donna Kay 
Duff, Roberta Ann 
Frans, William Douglas 
Abbott, Blanche Daugherty 
Bohr, Sandra Louise 
Brewer, Demaris Jean 
Burchard, Janice Elizabeth 
Carrick, Carolyn Sue 
DeFehr, Kenneth Jay 
Dickinson, Merritt Lynn 
Donley, Judy Lynn 
Dougherty, John Edwin 
Duff, Roberta Ann Sm! th 
Dunn, James Wendell 
England, Stephen Lynn 
Enos, David Mark 
Fal)t, Richard Guy Jr. 
Fetters, Byron Earl 
Findley, Garry Lynn 
Fite, Roger Dale 
Fletcher, Robert Michael 
F:ies, Janet Marie 
Frakes, Garry Roger 
Frans, William Douglas 
Freeland, Alice Lea Summers 
Freeland, Robert Melyun 
Freeman, Helen Kay Klotz 
Freeman, Jack Drue 
Froneberger, James Phillip 
Frymire, Kenneth L. 
Furnish, Willard Eugene 
Gantz, Colleen M. 
Garner, Elaine Lavonne Clark 
Gesell, Yvonne Lea Sinor 
Calvert, Klein Ray 
Canon, Adron Carl 
Carrick, Carolyn Sue 
Chaloupek, James Lawrence 
Champion, Stephen Lewis 
Chaoomchaisiri, Vichian 
Clark, Russell Laverne 
Cloud, Michael Lee 
Cluck, Terry Wayne 
Cobb, Richard Eugene 
Combs, Tommy Duane 
Conley, Patrick Lynn 
Constien, David George 
Corbin, Clifford Carrel 
Cornell, Kathleen 
Crossland, Vicki Jill 
Cunningham, Joe David 
Cuthbertson, Ronald Dean 
Davis, Dale Eugene 
Davis, Gerald Lee 
Davis, Jeffrey R. 
DeFehr, Kenneth Jay 
DeMoss, Harold Leroy 
Denney, Shanon Kay 
DeWitt, Martha F. Hobbs 
(continued) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Gore, Carla Jean Monard, 4=Y Ray 
Graybill, Calvin Lee Moore, Michael Mershon 
Hale, Steven Allen Mueller, Ralph William 
Harper, Ronald Ross Nickey, Robert Allen II 
Hart, Joe William Nitzel, Terry Robert 
Haught, F. Doug Norcross, Michael Allen 
Heidebrecht, Linda Kathryn Novotny, Ronnie Joe 
Heyne, Richard Kevin O'Dell, Melvin Ross 
Holman, James Harrel Ogle, Philip Barton 
Hughes, David E. Patterson, Roy Neal 
Hughes, John Garnett Phillips, Perry Lowell 
Hulett, Richard Monty Pierpont, James Stephen 
Jackson, Debra Kay Powell, Richard Darrell 
Jacobs, Merrill Reed Ratliff, Jerry Van 
Jeter, Dennis Owen Ray, Vicky S. 
Johnston, Sharon Katina Broadrick Reynolds, Rhonda Ann 
Jones, Glenda Lee Rippy, Victor Warren 
Jones, Johnnie Kent Schoonmaker, Jack Randal 
Jones, Macele S. Stack, Jacqueline Marie Sharpe 
Joy, Deborah Jean Terry, Robert Mike 
Justice, Arlyn Joe Turner, Kenneth James 
Karbs, William Dean Unruh, Orla Kay 
Key, Jerry Don Veach, Leslie Wayne 
King, Gwenda Rae Vogt, Charles Dwayne 
King, Tanya Lynn Vogt, James Wayne 
Knight, Ann Margaret Chaney Waters, Linda N. 
Knisley, Homer Ann Vaughn Watkins, Dorothy Lynn 
Lazell, Patricia Ann Watkins, Wayne A. 
Leathers, Troy Lynn Westfahl, Dennis Michael 
Lennox, Betty Ruth Westfahl, Ralph Wayne 
Lewis, Betty Kathleen Whitaker, Drusilla Lane 
Littlebird, Toni Suzanne Lassiter Whittaker, Richard L. Jr. 
Lyon, John Clark Wilmot, Jack Warren 
Maddox, Roger Wayne Wilson, Margaret Elizabeth Akin 
Matthews, Tommy Gus Wright, John Marcus 
McLean, Billy Frank Wynn, Linda Lou Ledford 
Zacharias, Deena Lynne 
ARTS OF BACHELOR 
Class Roll 
Abernathy, Joe Van 
Adams, Harley Eugene 
Allen, Leslie Wayne 
Anderson, Theodore James 
Andresen, Melvin Douglas 
Andris, Thomas E. 
Armstrong, William Lee 
Baker, Max Raymond 
Baker, Patsy Jeanne Miller 
Bales, Earl Lynn 
Barnes, Leona Cunningham 
Barnes, Roger Dale 
Barron, Virginia Carol Blevins 
Basler, Bobby Joe 
Baumwart, Alvin Leon 
Bennett, Beverly Ruth Shriner 
Bingham, Fred G. 
Beeckman, Michael Joseph 
Beeckman, Robert Joseph 
Boileau, Jeffery Brent 
Brandt, Burton Frederick Jr. 
Brewer, Leon Wayne 
Britton, Barbara Elaine 
Brueggen, Joseph E. 
Calhoun, Robert Russell 
Avants, Lowell Thomas 
Bales, Sherry Ann Word 
Beckloff, Karen Ann 
Blevins, Harold Ray 
Bohr, Sandra Louise 
Boland, Jerry Leroy 
Bomhoff, Earnest H. 
Bryson, Terry Wayne 
Burris, Bertram Ray 
Butler, Terry Kenneth 
Cain, Micheal Steven 
Card, Jaclyn Ann Foos 
Chambless, Douglas .Lynn 
Coke, Larry Alan 
Coke, Markus Troy Jr. 
Coleman, Gayla Beth Paris 
Coolcsey, Thomas Jack 
Craig, Paul Q. 
Creed, Dana Bruce 
Crume, Dennis Carroll 
Cummins, Tom R. 
Dean, Gary Dale 
Delesbore, Raleigh Troy 
Dillon, Billy Franklin Jr. 
Donley, Lynda Louise 
Duerksen, Mable Irene Vogt 
Eberhardt, Gerald Gus 
Ferrell, Ronald Edward 
Firth; Lanell Price 
Fitzgerald, Sudie Pauline Stewart 
Fowler, Cheryl Lavon 
Fulton, David Lynn 
Gerlach, Keith K. 
Gilliland, Thomas Richard 
Goddard, William Franklin 
Godley, Iris Elaine 
Goff, Cheryl Jean 
Jackson, James Gaylon 
Jamison, Billy Dan 
Jantzen, Mary Ann 
Johnson, Donnie Lynn 
Kamphaus, Judy Ann 
Kubat, Kathyran Lynn 
Lazell, Patricia Ann 
Lee, Sherry Raina 
Loudenslager, Larry Neal 
Lumpkin, Vicki Lynn Parks 
Luttmer, Joan Agnes 
Maddox, Nadana Lee Bradfield 
Martin, John Collins 
McFadyen,. Maria Louisa 
McLaughlin, Gary Lamond 
Moore, Dian K. 
Davis, Lendon Lovy 
Dennis, Judith Barton 
Densmore, Charletta Ann Parks 
Dickson, Mary Jan Sall 
Dodson, Duane Thomas 
Frizzell, !wanna Ruth Dobbs 
Funkhouser, Kenneth Steve 
Gamel, Forrest Dean 
Gaston, Osie Lavon 
Girard, Larry Ray 
Hamilton, Fred Rennie 
Henderson, Ronald David 
Henry, Novieda Fay 
Hicks, Yvonne Ann 
Hines, Curtis Wayne 
Hutchens, Rita Leonore Gutierrez 
(continued) 
Ainsworth, Bettie Lee Rice 
Albert, Sandra Eleen 
Aldridge, Richard Carter 
Arthur, Corby L. 
Baker, Betty Jane Duncan 
Barnes, Lee Ann Leggett 
Birdwell, Theresa Renee 
Blackwell, Charley Beauford 
Boerstler, Marianne 
Bozarth, Ricky Max 
Bunch, Robert Lee 
Burdge, Andrea Jean 
Carlisle, Jack C. 
Charles, Joseph Alton 
Copeland, Michael Eugene 
Coulson, Jerry Lynn 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Schneider, Fred C. 
Schroeder, Jerry Wayne 
Schuld, Marion Lee 
Schwarz, Dennis Allen 
Seiger, Audry Lynn 
Sellers, Rebecca Sue 
Shel ton, James Earl 
Sheppard, Rex Gerald 
Simer, Stephen F. 
Sloan, Carlene Kaye Oaks 
Sloan, Robert Patrick 
Snow, Charles Wayne 
Sowers, Raymond Ernest 
Spangler, Phillip Marcy 
Sparkman, Billie Earl 
Stanford, Jan Leslie Scott 
Stephens, Dallas L. 
Stinson, Jerald Wayne 
Sunderland, Karen G. 
Tedder, John Wayne 
Tedder, Tommy Randolph 
Terry, Donald Loyn 
Tharel, Gwyn Jean 
Thomas, Betty Eileen Verkler 
Thompson, Donnie P. 
Thompson, Morcto Jean 
Toole; Steve Huston 
Touchetona; Ron E. 
Trout, Connell Ray 
Umber, Rex William 
Vadhanasiripong, Suchai 
Vassar, Katherine Louise 
Vaughn, Lynda Marie Miller 
Waggoner, Terry Lloyd 
Walker, Janice Carol 
Walker, Rodney Cleyon 
Walling, James Arthur 
Watkins, David M. 
Wayman, Ronald Lee 
Wechsler, David Benjamin 
Weitner, Gerald Leon 
Wh~eler, Ronald Wayne 
Wilburn,_ Glenn Dale 
Williams, Linda Gay 
Williford, Shirley Ann 
Willis, Sanford 
Wright, James Kellis 
Wright, Roger Dale 
Wright, Van Edward Jr. 
Mahl, Michael Joe 
Martin, Rc=iald Everett 
Masquelier, Xaomi May Mosburg 
McCauley, John Joseph 
McCray, Fredrick Loran 
McDaniel, William Allen 
McDuffey, William Luther III 
McGlasson, Fred Allen 
Mcintosh, Paula Jo LaDue 
McKee, Hershel Lynn 
McLendon, Rickey 
Merritt, Joseph Elbert 
Metheny, Gary Wayne 
Meyer, Carla Candace 
Miller, Weldon Ray 
Mills, Ronald Eldwood 
Mitchell, Susie Jeanne Kilpatrick 
Montgomery, Edward Dee 
Mooney, Ronna Ann 
Morkes, Dennis Wayne 
Myers, Terrance Alan 
Nixon, Gregory Grant 
Nowka, Steve Alan 
Oneth, Glenn Edwin 
Parr, Larry 
Pauls, Jerry Wayne 
Paxton, Phillip Charles 
Payne, Edmond Crossett 
Phillips, Leona Mae 
Poole, Delbert McKinley 
Porter, Keith Lloyd 
Powell, Susan Ann Howard 
Proffitt, Rudy Kent 
Rachel, Darrel L. 
Ragland, Noble 
Reinschmiedt, Karen Sue 
Reuber, Frances Ruth 
Reynolds, Johnnie Edward 
Rich, George Dolliver 
Richards, Katherine Ann 
Ritter, Brenda June Seals 
Roberts, Linda Carol 
Robinson, Deborah Joyce 
Rothell, Linda Ann 
Sadeghy, Frahang 
Sadongei, Everett Jr. 
Sanders, Arlyn Don 
Sauer, Stephen John 
Schimmer, Michael Roy 
Schmidt, Rex Gene 
Geswender, Chris Eugene 
Giago, Robert Henry 
Glidewell, Danny Wayne 
Gunter, Don Edward 
Gunter, S. Kay 
Hager, Jim Leon 
Haney, Eldon Wayne 
Hanks, Clifford Gene 
Hardin, Robert Lynn 
Harrel, George Edgar 
Heckrodt, Gregory Lee 
Helm, Jerry Morris 
Higgs, Gary Eugene 
Holsey, Stephen Dean 
Hoots, Richard R. 
Hopkins, Jerry Wayne 
House, Jerry Steven 
Howard, Glenn Wesley 
Huckaba, Phillip. Edward 
Huddleston, Monte Roger 
Hughes, Alva Roy 
Huling, Max Gene 
Hutchinson, R~becca Ann 
Janning, Linda M. 
Jeffrey, Patricia Jean 
Johnson, Janyth Kay 
Jones, Gary Lee 
Jones, Mary Elizabeth 
Jones, William James 
Kauk, Ronnie Gene 
Kauk, Terry Erwin 
Kelln, Harry Edward 
Keltner, John W. 
Kilpatrick, George David 
King, Nancy Carol 
Kinkade, Richard Clyde 
Kiser, Deborah Kay 
Knecht, Jo Ann 
Kupka, Leon Earl 
Lane, James L. Jr. 
Lane, Martha Jane 
Langley, Kathy Lynne Dickey 
Laquey, Melvin DeWayne 
Liticker, Jo Frances 
Logan, Gary D. 
Lenigan, Zoai Bruce 
Lundy, Larry Leon 
Mahl, Craig A. 
Mahl, Mark L. 
B A CH EL 0 R 0 F S CI EN CE (continued) 
Eagan, Wayne Dale Kennedy, Barbara Kaye 
Ediger, Rebecca Jean Kinder, Glenda Iva McCormick 
Faulkner, George William King, Teresa Louise Dimmick 
Ferrell, Rose Etta Yarbrough Kueter, Carolyn Ruth Atchley 
Fesmire, Deborah Ann Hubbarc Kuhnemund, Connie Sue 
Fesmire, James W. Lamb, Joe Ben 
Fillmore, Donna Diann LaValley, Clella Ann Scott 
Findley, Linda Gayle Barger Lawson, James Leroy 
Finfrock, Cheryl Toni Liebl, Elmer J. Jr. 
Fite, Gaye Lynn Mustion Lierly, Joseph William 
Fleming, Richard Milam Lierly, Kerry Dawn Bicknell 
Foster, John David Longbine, Janet Kay 
Freeman, Steve M. Lumpkin, Mark Hyle 
Gardner, Carol Jean Parker Maddox, James Lawrence 
Garrison, Joseph Roy Marquardt, Marvin Rayburn Jr. 
Garton, Joyce Rackley Marquis, Charles Wayne 
Gauger, James E. Martin, Frances Sue 
Gebhart, Melissa Louise Masonhall, Glenace L. 
Geis, Carolyn Beth Mays, Anna Marie Barker 
Geis, Timothy Elwood McCain, Linda Gayle Seitter 
Golden, Robert Dale McDaniel, Jim V. 
Greenlee, Raymond L. McGee, Jana Gayle 
Griffis, Laneeta Ann McKee, Bonnie Lee Stout 
Hall, Randolph Earl McKee, Linda Kay 
Harder, Nolita Jo McKinney, Tommy Walter 
Harmon, Robert Glen McKinney, Vicki Jan Peter 
Harper, Ruby Karyn Hillock Mills, Mary Lu Roach 
Harris, Leeta Gayle Mitchell, Donald Hoyt 
Hawkins, Johnny Wayne Moore, Eva Lea 
Hays, Brenda Lea Dye Moore, Shirley Kathryn Luaccmbe 
Hazel, Linda Carol Morgan, Marguerite 
Henderson, Janet Yvonne Morrison, James Orval 
Higgs, Sharron Annette Roberts Morrison, Rilletta Gay Milier 
Hinde, Mary Margaret Myers, Dwight Lee 
Hodges, Jewell Jenice Newell, Janie Marie 
Hodges, Rebecca Diane Renfro Nikkel, Charlotte Elaine 
Hoffman, Rex Kent Oakes, Stanley Max 
Hogan, Candis Jean Hanson Olds, Kathleen Elizabeth 
Hoskins, Roseanne Osborne, Larry Ray 
Howell, Hershell Tom Parks, Karen Lee 
Howell, Linda Lucille Parrish, Paul Allison 
Howle, George Charles Pasby, Mildred Gwendolyn 
Hughes, Harvey Dale Peck, Lloyd Earl 
Hull, Vickie Ann Atkinson Perry, Julia Ann 
Huntzinger, Lawrence D. Phyillaier, Clara Alice Grantham 
Hurley, Susan Kay Pieper, Roy Dean 
Ingram, Marie Ann Peach Pierce, Willa Dean Hol sted 
Jackson, Oral H. Jr. Pierson, Judy Marie Badley 
Janning, Marilyn Kay Pitcher, Marsha Lane 
Jarvis, Eugenia Ruth Plaster, Laquita Joyce Richardson 
Javorsky, Iris Sue Poe, Merle Dean 
Jeffries, Pamela Jo Pounds, David Wayne 
Jeter, Mary Helen Hullender Prestage, Floyd Glenn 
Johannesmeyer, Patricia Mae Price, Bobby Wayne 
Jones, Janice Lea McDown Prichard, Rita Kathleen 
Kaufman, Vicki Jo Quemer, Richard A. 
Kee, John A. Quisenberry, Beverly Marie 
Keith, Jim D. Redd, Barbara Jean Scott 
Kelso, Karen Kathleen Johnson Reed, Alan Dale 
(continued) 
Addington, Charles Wayne 
Adkisson, Vicki Jeanne 
Akers, Carolyn Kay Phillips 
Akers, Mary Ruth 
Alexander, Gerald McKee 
Anderson, Harold Wayne 
Appel, Stanley David 
Arney, Mary Lynn 
Arrington, Ira Gene Jr. 
Avants, Connie Marye Miracle 
Bailey, Glenda Carol 
Baker, Barbra Sue Bonser 
Baker, Yvonne Marcelee 
Bales, Doyle L. 
Barber, Brenda Lou Peters 
Bartel, Sharon Elaine Childers 
Barton, Jimmie Ronald 
Battles, Carol Sue 
Beason, Linda J. 
Black, Debbi Kay 
Blackmore, Vicki Jean 
Blevins, Jim E. 
Bonds, Donna Jan Bilbrey 
Bookout, Carolyn Sue 
Boren, Delores Ann 
Bottom, Linda Sue 
Brewer, Demaris Jean Tefft 
Briix, Donald Clyde 
Brisco, Virginia Ann Kochenower 
Brite, Oleta Sue 
Brooks, Jerry Paul 
Brown, Charles William 
Brown, Linda Carol 
Brown, Nancy Jane 
Buckmaster, Ronald G. 
Buckner, Jack Clayton 
Bull, Connie Lynn 
Burchard, Janice Elizabeth 
Burtschi, Archie Dean 
Bush, Robert Archie II 
Byrd, Beverly Janette 
Callen, James P. 
Carlson, Molly Jane Phillips 
Carman, Donna L. Wilks 
Carter, Jimmy Don 
Cleveland, Earlann 
Cotton, Barbara Jean 
Covey, Donna Kay 
Crockett,. Richard Kent 
Culver, Patrick Alan 
Dalrymple, Cheryl Mae Anderson 
Davis, Thornes Wayne 
Deck, Carol Elaine 
Dennis, Nell Dean Woods 
Densmore, Bobby Don Jr. 
Donaghe, Priscilla Ann 
Dorsett, Jeannine Schaffer 
Drake, Kenneth LeRoy 
Drake, Linda Loyce 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
'(aughn, Danny Gayle 
Wall, Laura Kay Robbins 
Wedding, George Whitefield Jr. 
Wells, Marilyn Sue Dixon 
Wolfe, Cynthia Sue Tolbert 
Wyrick, Pamela Gay 
Zimmerman, Sandra Diane 
Roper, Loren Lee 
Royal, Linda Ann 
Sheppard, Terry Lynn 
Sidders, Samuel Curtis Jr. 
Sparkmcm, Mary Sue Gover 
Spradlin, Elsie Mae 
Thompson, Thomas Allen 
Neelcmd, James David 
Nickel, Theodore John Jr. 
Parmelee, Donald Dean 
P4:1yne, Phillip Reed 
Prock, Peggy J. Cavness 
Riley, Philip Terry 
Rollens, David Rex 
8 A CH EL 0 R 0 F A R TS IN ED U C A TIO N ( contin•etl) 
Baker, Mary Lynn 
Baker, Robert Gordon 
Atkinson, Beth Ann 
Bailey, Bob James 
(continued) 
Adams, Edward R 
Alexander, Twila May 
MASTER OF EDUCATION 
Pray, Walter Steven 
Pyle, Jerry Dwayne 
Raburn, Harold D. 
Race, Shirlene 
Ralph, Larry Denis 
Ray, Ricky Dane 
Riggenbach, Steward Scott 
Ritter, Donald Ray 
Roberts, Henry L. 
Roberts, Roland Thad 
Rose, Merlin Ernest 
Ross, David Roy 
Shaw, David Lynn 
Sigley, Charles Monroe 
Smith, Rita Delia 
Squiers, Noble Dale 
Teakell, Russell Lynn 
Tillinghast, Linda Gail 
Walker, John Byron 
Warren, Barbara Sue 
Watkins, Edwin Raymond 
Webb, David Charles 
Weingartner, William Henry Jr. 
Wellman, Albert Dewayne 
Whisenant, Lowery Joe 
Wittrock, William Joseph 
Woods, Diane Kay 
Yosten, David Leonard 
Young, Larry Burton Jr. 
Youngblood, Wilton Earl 
Zacharias, Linda Lee 
Gray, William M. 
Hebblethwaite, Martha Lee Whaley 
Hebblethwaite, Steven E. 
Henderson, James Michael 
Hendricks, James Bremicker Jr. 
Hodges, Cathy Jane Eyman 
Hudgins, Larry Don 
Hull, Mitchell R. 
Jones, Kenneth Eugene Jr. 
Jowell, Jerry David 
Kelso, Steven Wayne 
Kimble, Bruce Collier 
King, Linda Ann 
Kliewer, George Perry 
Kline, Becky Ann McGee 
Krittenbrink, Steve R. 
Leathers, Deborah 
Leverett, Don L. 
Longbine, Andy Robert 
Lucas, Patsy Marie Kleffman 
Mahan, Terry Don 
McGee, Tommy Harlan 
McMeans, Wayne Lowell 
Mills, Philip Edward 
Myers, Thomas Lee 
Owen, Billie Dee 
Pappan, Charles Michael 
Parmer, Jimmy Owen 
Pekrul, Ann 
Pfeiffer, Iris Ann 
Poe, Barbara Sue Miles 
Abbott, Sheila Blanche Daugherty 
Adams, Roland Dee 
Benet, Marvin Leon 
Berkenbile, Conn L. 
Bird, Paul D. Jr. 
Bivens, J. Elmonette Branigan 
Bratton, Blake Hughes 
Briscoe, Loveta Rae 
Brown, William John 
Cariker, Tom Ray 
Carter, Steven Horace 
Cave, James Ernest 
Clothier, Phfl l ip Craig 
Cook, James Larry 
Cumbie, Joel Weldon 
Davidson, Terry L. 
Davis, Merry Lou Holaday 
Deason, Carl Carman Jr. 
Delventhal, Randy Earl 
Denny, Elwin LeRoy 
DeWitt, David Leslie 
Dibler, Larry lrven 
Dick , Mark Alan 
Dorsett, Sammy Lee 
Easley, Dwain Carl 
Edelblute, ?hillip Ray 
Farris, George Jr. 
Fite, Michael Collins 
Gee, Bobby Fain 
Glasgow, James Alden 
Graham, Bill James 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Sprinkle, Judy Lynn 
Sweeney, Ruth L. Friesen 
Oakes, Ileta Kay Hulett 
Smudrick, Mary Frances 
Duncan, N=cy Jeanne 
Miller, Irvin Lee 
BA CHE L 0 R 0 F M US I C EDU CA T 10 N 
Reed, Jim Bob Smith, Mary Teresa Weathers, Marilyn Kaye 
Regier, Calvin Arthur Snipes, Gayle Devon Lanford Weaver, Sharon Kay 
Resler, Roy Earl Sternberger, Faye Jenkinson Weber, Deborah Kay 
Riker, Leah Dale Story, Ann Marie Wehrenberg, Janet Faye Bilderback 
Riley, Murrell Preston Story, Keith Leon Weidenmaier, Rodney Gene 
Roberts, Kenna Gay Strohm, Johnie Orville Westfahl, Vicki Faye Irion 
Robinson, Robert Al:r. Sullivan, Linda Beth Holsapple Whisenant, Barbara Jo Carter 
Roedell, Loma Gay Swart, Gary Eugene Whisenhunt, Rachel Lea 
Roper, Galeard.Wayne Symonds, Marcia Mae Whitlock, Mark Warren 
Rowe, Charla Louise Taylor, Larry Dale Williams, Connie Jo Tosh 
Ruble, Virgin:.::: Sue Taylor, Linda F. Williams, Ruth Ann 
Ryburn, Jesse Lee Thompson, Billie Jo Berryhill Williamson, Carolyn Ann 
Schmidt, Melissia L.  Thompson, Frieda Kay Wilson, Ceanna Jane Stephens 
Schneider, Alr::etcr J. Harms Thompson, Karin Dale Witcher, Victoria Amy Waddington 
Seebeck, Denne Ann Thompson, Sharon B. Kennemer Woldridge, Linda Kaye 
Serviss, Emcr:ee Thornbrough, Charlene Miller Wolfe, Jim Charles 
Shaw, Ginger Raburn Tillian, Kathryn Belle Lemay Wood, Margaret Sara Bowman 
Shawnee, =-:enry Paul Turner, Susan Gail Wootan, Allan Wayne 
Smalts, A:1.itcr Dell Robertson Tyson, Gary M. Wootan, Judy Carol Allen 
Smart, Judy ::'r::xnces White Unruh, Ronald K. Wootton, Darrell Wayne 
Smith, Gary Deen VanOostrum, Bettie F. Wynn, Darla Dolores Reckard 
Smith, John Ler:::y Warden, Patricia Ann Yocam, Rocky Dan 
Smith, Larry ?.::bert Warren, Nancy Von Youngblood, Constance Elizabeth Bruce 
B A C H E L 0 R 0 F S CI EN C E IN E D U CA TI 0 N (continued) 
Niziolek, Gary Stanley 
Noomhom, Seri 
Osborn, Glenda Lee 
Penner, Lloyd Chester 
Phutanakul, Vichai 
Price, Robert J. 
Reimer, Carol Lee 
Robinson, Roy Lee 
Ruybalid, Levinia Valdez 
Sandlin, RaDonna Marie 
Schnorrenberg, Nick 
Schoonmaker, Earl Ray 
Scofield, Carol Christine 
Seubsooko, Warunee 
Shackelford, William Emery 
Shepard, June M. 
Simon, Eugene John 
Smal ts, Rita Jean 
Tennessen, Charles Herman 
Thompson, Paula Jan 
Thompson, Thomas Andrew 
Tillian, Henry P. Jr. 
Vara, Charles John 
Walker, Rudolf Eugene 
Woodmore, Wanda Ann 
Haggard, Glenna Dean 
Harred, Ronald Phillip 
Harrington, Walter Gerald 
Howl, Gene 
Huffman, Nelson J. 
Hurt, Charles Claude 
Jaques, Charles Herbert 
Jones, Carolyn Henson 
Kennedy, Carol Jane 
Kilpatrick, Marion Carroll 
Kimbro, J. C. Jr. 
Kirk, Bobby Earl 
Kliewer, John Terry 
Kline, Mark James 
Kunaratana, Pradit 
Lage, Ruth Ellen 
Litsch, Jim L. 
Long, Barbara Ann 
Malson, Stanley Roy 
McCracken, Charles Markley 
McDonough, John Joseph 
Mefford, J acquit a Ann 
Meriwether, Leroy Thomas 
Moore, Virginia McColgin 
Nabhu, Chutip 
Bierig, Paul Harlan 
Bock, Darlene Howard 
8Q.urdette, Linda Karen 
Bowles, Douglas Odell 
Braley, James Russell 
Bridges, Olen 
Brunson, Noreenia Grace 
Bryan, Virgie Myrl 
Busse, Lyda M. 
Carlson, Shirley Jeanne England 
Champion, Alice Irene 
DeArman, Brenda Joyce 
Evans, Nancy Lou Stokes 
Firth, Melvin Ray 
Fisher, Marilyn Ann 
Fraley, Joyce Gibson 
Fulton, Patti Ruth 
Gafford, Jean Ann 
Gardner, Clark David 
Garrison, Ronald E. 
Garvin, Dorothy Preston 
Giago, Millie Anne 
Gibbons, Woody Dean 
Gilchrist, Charles Truman 
Graymann, Darrell Gene 
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